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Año de 1865. Juéves 25 de Marzo N ú m . 7 
BOLETm 
m mu m mm m\mm 
de la provincia de ^ 1 álaga. 
DE 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L 
Db LA 
Provl»t rlrt «le ]?fial«gn. 
Por disposic ión del señor Gobernador 
de esta provincia , y en v i r t u d de ]as 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
j-ulio de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento , se saca á púb l i ca subasta en 
el dia y hora que se d i r á , las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia 27 de A b r i l de 1865, 
ante el Sr. Juezdel distr i to de la Merced, 
y escribano D. Rafael Gompz Palomo, el 
cual t endrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca. 
pi tular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán : 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3037. Una suerte de tierra de postura de 
viña y pastoreo en el partido de Mallen, 
término de Casabermeja, procedente del 
caudal de propios de la misma villa, ro-
turación de Francisco Sánchez Rivera, di-
vidida en dos pedazos: el primero de 10 
celemines: linda por Norte con tierras de 
Sebastian Rivera, por Poniente con las 
de Salvador Aguilar, Levante con las de 
Baltazar Aguilar y por Sur con las de 
Antonio del Pino, y el segundo de una fa-
nega 6 celemines* que linda por Norte 
con las de Baltazar Aguilar, por Poniente 
con las de Juan Rodríguez, por Levante 
con las de Antonio Alva y por Sur con 
las de Miguel Aguilar: constando ambos 
pedazos de 2 fanegas 4 celemines, equi-
valentes á 140 áreas, 89 centiáreas y 7432 
centímetros cuadrados: ha sido tasado en 
840 rs. en venta y 40 en renta, capita-
lizándose por este concepto en 900 rs. 
Esta servirá de tipo para la subasta. 
A l segundo pedazo le atravieza una ve-
reda de Norte á Sur. 
No tiene gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2854. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera y pastos, en el partido de los 
Márquez, término de la villa del Burgo, 
procedente de su caudal de Propios y 
roturado por José Barroso Rios; que l in -
ca por Norte con tierras de Pedro y Ma-
nuel García, por Poniente con tierras del 
roturador acensadas, por Levante con las 
de José Gallegos y por Sur con las de 
José Beltran Cantos: consta de 8 fanegas 
de cabida, equivalentes á 483 áreas 07 
cemiáreas y 6912 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 775 rs. en venta y 
50 en renta, capitalizándose por ella en 
1125. Esta servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene g ravámen . 
2859. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera y pastos, en el partido de Bar-
ranco hondo, término de dicha vi l la y 
de la misma procedencia que la anterior, 
rotarada por Cristóbal Martin, mayor; lin-
da por el Norte con tierras de Juan HU 
dalg-o, por Poniente con otras de Juan 
Narvaez Rios, por Levante y Sur con 
las de Juan de Cantos Martin: consta de 
6 fanegas de cabida, equivalentes á 3fi2 
áreas, 30 centiáreas y 7684 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 675 
reales y en renta en 25, capitalizándose 
por esta en 562 rs. 50 cénts. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
Mo tieile gravamen. 
2852. Otra suerte de tierra de tercera, en 
el partido de los Márquez, de la misma 
procedencia y término de las anteriores, 
roturación de Manuel Hurtado, que lin-
da por Norte con el camino del Rey, por 
Poniente con tierras del cortijo de los 
Márquez, por Levante con las de Fran-
cisco Martin Pizarro y por Sur con las 
de Pedro y Manuel Garcia Arredondo: 
consta de 2 1[2 fanegas, equivalentes á 
150 áreas . 96 centiáreas y 1535 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 312 
reales 50 cénts. en venta y 9 en renta, 
capitalizándose por esta en 202 rs. 50 
cénts. La tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
2884. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera en el mencionado partido, térmi-
no y procedencia de las relatadas, rotu-
rada por Juan Medina, que linda por Nor-
te con tierras de José Beltran, por Po-
niente con las de Rafael Bernal, por Le-
vante con las de Francisco del Rio Tor-
res y por Sur con las de Rafael Bernal, 
se compone de 1 1 [2 fanegas, equivalen-
tes á 90 áreas, 57 centiáreas y 7021 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 187 
reales 50 cénts. en venta y 6 en renta, 
capitalizándose por esta en 153. La tasa-
ción en venta servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene g ravámen . 
2902, Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera, en el partido de los Arroyos, 
término y procedencia de las relatadas, 
roturación de Antonio Muñoz Quintana, 
por Poniente con otras de Juan Laguna, 
por Levante con las José del Rio Pérez, 
y por Sur con las del dicho Laguna: mi-
de 4 fanegas, equivalentes á 241 áreas , 
53 centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 500 rs, en venia 
y 20 en renta, capitalizándose por esta 
en 456. La tasación en venta servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2907. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera, en el partido de los Márquez, 
en el mismo término y procedencia de 
las anteriormente relatadas y roturada por 
Juan Martin Veredas: linda por Norte con 
el cortijo de los Márquez, por Poniente 
con tierras de Antonio Martin Rodriguez, 
por Levante con las de Antonio Ramirez 
Torres y por Sur con las de Francisco de 
la Rosa: se compone de 2 fanegas de ca-
bida, equivalentes á 120 áreas, 76 cen-
tiáreas y 9228 centímetros cuadradas: ha 
sido tasada en 250 rs. en venta y 8 en 
renta, capitalizada por esta en 180. La 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2924. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera, en el partido de los Arroyos, tér-
mino y procedencia de las relatadas, ro-
turación de Juan Chirino Banderas, que 
linda por Norte con el cortijo de los Ar-
royos, por Poniente con tierras de José 
Chirino, por Levante con las de Fran-
cisco Garcia González y por el Sur con 
las de José Duarte: consta de 2 fanegas 
de cabida, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 250 rs. en venta y 10 
en renta, capitalizándose por esla en 225 
reales. La tasación en venta servirá de 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2940. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera y pastos; en el partido de los 
Membrillos, en el mismo término y pro-
cedencia que las anlenores, roturación 
de Manuel Cantero ó Francisco Ruíz: que 
linda por Norte con tierras del cortijo 
de Sin Sangre, por Poniente y Sur con 
las de liarlo Cantero Rios y por Levante 
con tierras de la capellania de Juan Pé-
rez Pizarro: se compone de 4 fanegas, 
equivalentes á 241 áreas, 53 centiáreas y 
8456 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 425 rs. en renta y 16 en renta, 
capitalizándose por esta en 360. La ta-
sación en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
2946. Otra suerte de tierra de rosa, en el 
partido de los Membrillos, en el Puerto 
del Sinojal, término de dicha villa y pro-
cedencia ya relatada, roturada por Juan 
Guerrero ó Juan Polo: que linda por Nor-
te con tierras de José González Riscos 
la villa de Macharaviaya, término de Be-
caque, que linda Norle la cañada del Gi-
tano, Poniente y Sur tierras de los here-
deros de José Postigo Ratón, y Levante 
otras de Francisco Postigo Martin: com-
prende 9 celemines de cabida ó sean 45 
áreas 20 cenliáreas y 3200 centímetros 
cuadrados, y en ellos 200 cepas de viña 
perdida y 4 higueras: se ha tasado en 340 
reales en venta y 17 en renta por la que 
se ha capitalizado por estar arrendada con 
otras en 382 rs. 50 céots. , tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
421. Una suerte de viña moscatel, llama-
da Cruz Chiquita, partido del mismo nom-
bre, término de dicha villa de Benaque, 
de igual procedencia que la anterior: com-
puesta de 2 fanegas 6 celemines, que es 
igual á 150 áreas 96 centiáreas y 1535 
centímetros cuadrados: y en ellas 5 obra-
bradas de dicha viña, cuatro olivos y 3 
almendros: linda Norte propiedad de An-
tonio Rueda Diaz, Levante otra de Ma-
tías Postigo, Sur la de Matías Postigo Gi-
ménez y Poniente la cañada de la Cruz 
Chiquita: todo se ha tasado en 1972 rs. 
en venta y 75 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por esta por estar arrendada 
con otras en 1687 rs. 50 cénts. E l tipo 
será la tasación. 
iNo tiene gravámen. 
420 2.° Otra suerte de tierra y viña, lla-
mada del Gitano, partido de la cañada 
de este nombre, término de la villa de 
Macharaviaya, y de la procedencia de las 
anteriores; que linda Norte propiedad de 
José Postigo Sánchez, Poniente la de don 
José Cadenas, Levante la de Francisco 
Postigo Martin y Sur la de José González 
Sánchez: comprende 8 celemines, ó sean 
40 áreas, 24 cenliáreas y 3476 centíme-
tros cuadrados de viña moscatel de 500 
cepas y 17 higueras: que todo se ha la-
sado en 770 rs. en venta y 35 en renta, 
por la que se ha capitalizado por estar 
arrendada en unión de otras en 787 rs. 
50 cénts., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
422. Otra suerte de viña moscatel, llama-
da Cruz Chiquita, partido del mismo nom-
bre, término de Benaque, y de la pro-
cedencia de las anteriores, que linda Nor-
te propiedad de los herederos de Diego 
Jarano, Poniente otra de José Ruiz, Sur 
otra de José Pérez Diaz, y Levante la 
de José Arias y la cañada de la Cruz 
Chiquita: se compone de 3 fanegas, que 
es igual á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, y en estas 
seis obradas de dicha viña de 500 cepas 
y una higuera: se ha tasado u 2 5 0 4 r s . 
en venta y 101 en renta, y se ha capi-
talizado por esta por estar arrendada con 
otras en 2272 rs. 50 cénts. £1 tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA T TORRÓX. 
329. Un bancal de tierra de regadío, lla-
mado de la Fábrica, en el partido de la 
Vega del Bancal grande, término de la 
villa de Arches, procedente de ¡a fábri-
ca de ella, que linda por Norte con tier-
ra de Isabel Martin, Poniente otra de 
Francisco López y Francisco Martín, Sur 
las de Antonio Garcia Azuaga y Levan-
te el camino de la villa: su cabida es 
de 3 celemines ó sean 15 áreas, 9 cen-
tiáreas y 1303 centímetros cuadrados: con 
17 naranjos y 9 cidros: todo se ha tasado 
en 406 rs. en venta y 20 en renta y ca-
pitalizado por 9 que gana al año en 202 
50 cénts. E l tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
384. Suerte de tierra manchón llamado de 
las Animas, partido del Matagallar, tér-
mino de la citada villa de Arches, pro-
cedente de las animas de ella: compuesta 
de 2 fanegas que es igual á 120 áreas, 
16 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, y linda Norte tierras de los herede-
ros de Francisco Navas, Levante otras de 
los herederos de Francisco Navas, Sur 
otras de Francisco Pelaez Portales y Po-
niente el Matagallar: se ha tasado en ven-
ta en 80 rs. y en renta 4, habiéndose 
capitalizado por esta por estar arrendada 
con otra en 90 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
384 duplicado. Otra suerte de tierra del mis-
mo nombre y procedencia que la anterior, 
partido Cuesta de Competa, término de 
la citada villa de Arches, que linda Po-
niente tierras de Francisco Eslremera, Le-
vante las de Antonio Ruiz, Sur las de los 
herederos de Juan Ruiz, por Norte con 
la acequia alta, de cabida de 1 fanega, 
ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
100 rs. en venta y 5 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón de la an-
terior de 112 rs. 50 cénts. tipo de la su-
basta. 
Na tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA y RONDA. 
729. Una haza de tierra de secano, llama» 
da del Tajo, partido de los Parrales, tér-
mino de la villa de Alpanriéire, proce-
dente de la iglesia parroquial: que linda 
Norte tierras de Francisco Corles Sánchez, 
Poniente con los huertos, Levante el Ta-
j o y Sur el camino de ios huertos: com-
prende 2 fanegas 6 celemines, ó s e m 150 
áreas, 96 centiáreas y 1235 cenlímeiros 
cuadrados: se ha tasado en 600 reales en 
venta y 30 en renta, y se ha capitaliza-
do por 49 rs 40 cents, que gana al año 
en 1121 rs. 50 cénls. , tipo de la subasta. 
No tiene gravámen* 
ADVERTENCIAS, 
íkm No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quude cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantia del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.8 de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el art ículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantia se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. * Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta ó esceso igual á 
la quinta parte de la espresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsisten le y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parle, conforme todo á la Real orden de 11 
de noviembre de 1863. 
6. " Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión seráü de cuenta del re-
melante. 
7. a A ¡a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la ailquisicion de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
N O T A S . 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in 
gresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
ios puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infante don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y toaos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capedanias colativas de sangre. 
Málaga 23 de Marzo de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
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por Poniente y Sur con las de la cape-
ílania de D. José Torres Alfaro y por Le-
vante con las de Francisco Narvaez Rios: 
consta de 1 1 [2 fanecas de cabida de 90 
áreas , 57 centiáreas y 6921 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en 187 reales 
50 cénts. en venta y 6 en renta, capitali-
zándose por esta en 135. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
2948. Otra suerte de tierra de rosas de 
tercera, pastos y tajos, en el partido del 
Cerro de Motoroton, término de la espre-
sada villa y procedencia relatada, rotu-
rada por Juan de la Rosa Mata: linda 
por Norte con tierras de Juan González, 
por Poniente con otras de Juan de la Rosa 
Gómez, por Levante con las de D. Fran-
cisco Domínguez, y por Sur con las de 
D. Antonio Anaya: ha sido tasada en 
venta en 350 rs. y 14 en renta, capi-
talizándose por esta en 315. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravamen. 
ADVERTENCIA. 
Todas las anteriores fincas co 
procedentes de propios Kan sidd ca-
pitalizadas por la renta dada por los 
peritos por no aparecer en el inven-
tario la que ganan. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RONDA. 
Nüm. del 
mvent.0 
663. Una casa en la ciudad de Ronda, Bar-
rio del IVlercadillo, calle de infantes; nú-
mero 45 morierdo, procedente del conven-
to de Trinitarios descalzos de dicha c iu -
dad: linda por la derecha con otra número 
43, de Sebastian Diaz, por la izquierda, 
con la del 47, de José Zafra, y por la es-
palda, con la casa número 27 de la calle 
de Lauría, mide 321 varas, ó sea 268 me-
tros y 356 milímetros cuadrados, constan-
do de cocina, cuarto, cuadra, y corral en 
mediano estado: se ha tasado en venta en 
3825 rs. y en renta, en 382, y se ha ca-
pitalizado por 120 que gana al año, en 
2700 rs.; el tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
892. Un edificio ruinoso que fué el conven-
to de Gaño Santo, situado en la dicha ciu-
dad de Ronda, señalado con el número 2, 
en la calle nombrada Plazuela de Mondra-
gon,- procedente de aquel convento, que 
linda por la derecha con casa n ú m e r o 2 , 
de D. José Vela, por la izquierda con la 
calle de Gamero, y por la espalda con ca-
sa plazuela del Campillo de D.José P inzón : 
su suparficie es de 677 varas, ó sean 565 
metros y 972 milímetros cuadrados, se 
ha tazado era 4000 rs en venta y en 2(i0 
en renta y no ganando ninguna, se ha 
capitalizado por esta en 3600 rs. el Upo 
será la tasación. 
No tiene gravamen. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
888. Una casa situada en la calle de la A l -
cantarilla de la vil la de Cortes de la Fron-
tera, número 39 de gobierno, precedente 
de las Animas de ella, que linda por la 
derecha, con casa número 41 , de Maria 
Herrera, por la izquierda, con otra núme-
ro 37 del conocido por Diego el Feo;y por 
la espaldada, con corral de la casa de Ma-
ría Antonia Blanco número 16, mide 111 
varas, ó sean 92 metros y 792 milíme-
tros cuadrados, con cámara sin escalera, 
sala baja en mal estado, puertas y venta-
nas viejas,y las paredes son de medianería: 
se ha tasado en 1600 rs. venta y 80 en ren-
ta, y se ha capitalizado por 100 que gana 
al año en 1800 rs. tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
889. Edificio que fué convento de San 
Fancisco señalo con el número 50 de go-
bierno, situado en las afueras de la d i -
cha vi l la de Cortes procedente de dicha 
comunidad, que linda por la derecha coa 
tierras de D. Alonso Corrales, por la iz-
quierda tierras dt* D Bernardo Gil y por 
la espalda con el Corralón que pertenecía 
al convento y hoy está dentro del ce-
menterio: consta de 2989 varas, ó sean 
2498 metros y 804 milímetros cuadrados; 
comprendiendo la plazuela, se encuentra 
en ruina, la mayor parte de los teohos 
caldos; ha sido tasado en venta en 17500 
rs. y en renta en 600, por la que se ha 
ha capitalizado por no ganar uinguna en 
10800 rs. el tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
890. Una casa en la citada villa de Cortes, 
en la calle Real n.0 40 de gobierno, pro» 
cedeniede las Animas de ella, que linda 
por la derecha con casa n.0 38 d^ Jacin-
to Rodríguez Mondejar, por la izquierda 
con casa n.0 42 de Francisco Benitez, y 
por la espalda con corral de Alonso Ca-
lero: comprende 113 varas, equivalentes 
á 94 metros y 468 milímetros cuadrados, 
con cámara en mal estado, sala baja, co -
cina y puerta y ventanas viejas: se ha t a -
sado en venta en 1850 rs. y en renta en 
85, y ganando 120 al ano y dando u n a 
capitalización de 2160 rs. este será el tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
891. Otra casa en la referida villa de Cor-
tes, en la calle de San Sebastian, n.0 20 
moderno, de igual procedencia que la 
anterior, y linda por la derecha con la 
del n.018 de Juan Marlinez, por la i z -
quierda, con la del 22 de Jacinto Sán-
chez, y por la espalda con corral de An-
tonio Feo n.c 29: su medi'la es de 160 
varas, ó sean 133 metros y 760 miltme-
Iros cuadrados, con coiraí , cámara en 
ruinas, sala baja y cocina en mal estado, 
y paredes de medianerías, se ha tasado 
en 1200 rs. en venia y 60 en renta, y 
junando al año 120 se ha capilalizado en 
2160 rs. que es el lipo de la subasta. 
No tiene gravamen; 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA 
248. Un solar en la ciudad de Anlequera, 
en la calle de Santa Clara, marcado con 
el n . ' 19 morierno de gobierno, proceden-
te de las Monjas de la Encarnación de 
ella: linda por la derecha, casa de D.* Do-
lores Blanco, y por la izquierda, otra de 
D. José Calan, y por la espalda con otra 
de D. Juan Aragón: se compone, de 79,93 
varas, que es igual á 55,90 metros cua-
drados, se ha tasado en 279 rs. 18 cén-
timos, en venta y JO en renta, por la que 
se ha capitalizado por no ganar nada en 
225 rs. por la que el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
415. Una casa en la íüisma ciudad, en la 
calle de San Bartolomé, n.* 15, proce-
dente de la Hermandad del Santísimo de 
S. Sebastian de la misma, compuesta de 
195,33 varas, ó sean, 136,50 metros 
cuadrados, linda por la derecha, con otra 
de D. Gerónimo Valbuena; por la izquier-
da, con la de D. José Moreno, y por la 
espalda, con otra de D. Gabriel Diaz: 
consta de dos ernjias, la 1 * planta, por-
tal, cuerpo de casa ó desahogo y patio, 
la segunda de dos salas ó cámaras, to-
do en el último estado de vida: ha sido 
tasada en venta en 2953 rs. y en renta 
en 176 y ganando 275, y produciendo 
una capitalización de 4950 esta cantidad 
será el lipo de la subasta. 
No le resulla gravamen. 
893. Edificio que fué convento de la Vic-
toria, situado en dicha ciudad de Ante-
quera en la calle de Carrera, de esta 
procedencia, que linda por la derecha, 
saliendo con la iglesia de aquel nom-
bre, por la izquierda con la Capilla de 
la Humildad, y por el testero con huerto 
del Sr. Marqués de la Peña: consta de 8996 
pies superficiales, ó sean 698 metros y 42 
centímetros cradrados: se encuentra total-
mente ruinoso obstruido por Jos muchos 
escombros de la parte caida y lo poco que 
queda en pié está muy desplomado ame-
nazando eminente ruina: se ha lasado en 
15864 rs. en venta, y 340 en renta ha-
biéndose capitalizado por esta por no cons-
tar la que gana en 6120 rs. el tipo será 
la tasación. 
No le resulta censo. 
No se ha concluido la parte que pisa 
sobre la capilla de San Francisco de Pau-
la, que está en la iglesia de la Victoria. 
Tiene el gravamen de dar entrada y sa-
lida por la puerta calle de Carrera, para 
el uso del huerto que perteneció á dicho 
convenio y hoy es propiedad del señor 
marqués de la Pena. 
894. Una casa en la misma ciudad, calle 
del Toronjo núm. 37, procedente de las 
Animas de San Pedro de ella, que linda 
por la derecha con otra de D. Diego Lum-
pié, por la izquierda otra de D. Rafael 
Montilla y por la espalda con el silo nom-
brado el Campillo: mide 275,13 varas 
igual á 192,40 metros cuadrados: con por-
tal, cuerpo de casa, sala, escalera, patio 
y dos habitaciones ó cámaras , en media-
no estado: se ha lasado en 3150 rs. en 
venta y 200 en renta, y no constando la 
que gana, se ha capilalizado por esla en 
3600 rs., tipo de la subasta. 
No le resulta g r avámen . 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
711. Un solar situado en el Arrabal de 
Torre del Mar, en el camino de Velez-
Máiaga, sin número de gobierno, proce-
dente de la Hermandad de las Angustias 
de aquel; linda por la derecha tres va-
ras desviado de la pared de la Ermita, 
para que forme calle, por la izquierda 
seis varas de la acequia, para dar paso, 
y por la espalda con la plazuela de la 
Ermita, dando fachada al citado camino; 
comprende 160 varas, ó sean 133 metros 
y 760 milimelros cuadrados: no gana ren-
ta y se ha capilalizado por 15 rs. que se 
ha graduado el perito en 270 reales y 
estando tasado en 300 rs. esla cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No le resulta g ravámen . 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
420 1 0 Suerte de tierra manchón, situada 
en el partido rural del Gitano, cuyo nom-
bre lleva, procedente de la parroquia de 
